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論文審査の結果の要旨 
本研究は，根管ポスト孔周囲の象牙質とレジンの接着に対するリン酸処理，次亜塩素酸
ナトリウム処理およびスルフィン酸ナトリウム処理の効果について初期および 1 年水中保
存後の微小引張接着強さ，SEM 観察，TEM 観察，XPS，およびラマン分析による多面的検討
を加えたものである． 
その結果，リン酸処理に続く次亜塩素酸ナトリウム処理に加えてスルフィン酸ナトリウ
ム処理を行うことで高い初期接着強さならびに接着耐久性が得られること，またスルフィ
ン酸ナトリウムは象牙質被着面への次亜塩素酸ナトリウムの残留により低下したレジンの
重合度を回復させる効果を有することが明らかとなった． 
以上の研究成果は，歯冠部象牙質と比較して欠陥の生じやすい根管ポスト孔周囲の象牙
質とレジンの接着を確実にする臨床手技の確立に寄与するものであり，博士（歯学）の学
位に値するものと認める. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
